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de «Test.-ola a CataUínya 
diirant el seglc XX», que és, 
per daniuiir de tor, iiii;i obra 
de tesi on el pedagog Salomó 
Marques dibuixa, ainb un 
discurs fluid, pie de saviesa i 
de inatisos, pero albora allí-
borat de formalisnies inneces-
sans, uu sensacional frís, breu 
i c o n t u n d e n t , l l eg idor i 
essencial, de l'educació a casa 
nostra duniiit el segíc passat. 
De l'altra, hi ha «el tesdnioni 
de les ge rmanes Macau 
Julia», la visió d'aqiiestes qua-
tre germanes mesures, filies 
del t a m b é mes t r c Is idre 
Mac^u, que posen veu, vida 1 
color a ima historia de la qual 
se'n sentcn, ben Icgítinia-
menC, protagonistcs. Saga, la 
deis Macau, que continuaran 
la niajor part deis néts, mos-
tra ben palpable i material 
que la professió, el magisteri, 
s 'ha confós anib la vida 
m a t e i X a, 1)' a q u í F ii a 1 o 
d'homenatge que traspua tot 
el texr. mes que a les genn:!-
nes Macau, a tota la professió 
en general, com es diu explí-
citament a la dedicatoria. 
Es t r ac ta , p e r rant , 
d 'ofer i r una p a n o r á m i c a 
general de r e v o l u c i ó de 
r edil c a r i ó a casa nost ra 
durat i t el segle X X amb 
l'acompanyanient de (^^arnie 
Macau (1911-2002), Pepita 
Macau (1914), Rosa Macau 
(1916) i Mar ía A n t o n i a 
Macau (1922). L 'object iu 
no és pas el d'ofenr-nos la 
biografía p ro fess iona l 
d'aquestes quatrc mcstres, 
sino, en páranles de fautor, 
una aproximació que busca 
per daniunt de tot que els 
lectors i*coneguin i csiiann 
L'ttói olii ii Catalunya 
íluianl el segie XJÍ 
PlL H'^  l in ioi i i ril ' les ¿flfnirtHej Min;au flili-i 
una mica nics Pescóla del 
nos t r e país». N i mes ni 
menys. Es tracta, en defini-
t iva, d ' u n I l ibrc va leni 1 
exeniplar en l'ús de les fonts 
oráis i rigorós en la inrer-
pretació histórica del t[ue ha 
estat el segle X X a Catalu-
nya a t ravés de les seves 




de la Selva 
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Homínids a la Selva, 
biológica i cultural 
del primers humans de les 
comarques de Girona. 
EstLidii L Tc \ t ü i 8. T;illc( d'HisEoria 
de Ma^anet di; h Selva i Centre 
d'Bíitiidis Selvataiis. 2003. 
La difusió deis resultats deis 
treballs arqueológics havia 
cstat un deis assumptes peii-
dents de la noscra comunitai 
ciendfica, que provocava una 
p reocupan t trigan^a en la 
manera en qué les principáis 
fites assolides arribaven al 
conjunt de la societat. En els 
daiTei-s anys, pero, les iniciati-
ves per fcr eonéixer el nostre 
patrimoni han estar noinbro-
ses, i amb mes o menys encert 
hi p o d e m coniptar des de 
pares arqueológics fins a dife-
rents publícacions divulgado-
res. I )ins aquesta tendencia 
hem de situar la inonogi-afia 
de J. (íarcia i K. Martínez 
sobre les industries en podra 
tallada trobades a la comarca 
de la Selva - i en particular les 
del jaciment de l'uig Mari, de 
Maganet de la Selva- realitza-
da dins la coMeeció F.studis 1 
Textos, c}ue amb tanta cura i 
encert ja fa eres anys que va 
eiidegar el O n t r e d'Estudis 
Selvatans, desuñada a estudis 
aprofundits sobre la historia 
de la comarca. 
13'entrada, el que sor-
pién mes d'aquesca publica-
ció és el seu títol, i és que, 
de m o m e i i t , restes óssies 
d'homínids a la comarca de 
la Selva no se n'han trobat, i, 
per tant, analitzar-ne la seva 
evolució biológica sembla -a 
priori— una mica agosarat. 
1 )e fet. el c|uc ens proposcn 
els autors és una explicació 
de com degtiereii ser aquests 
hominids a partir de les res-
tes lítiques que ens han dei-
xat escampados en diferents 
indrets de la comarca, a la 
manera de la cita bíblica 
«Pels seus fruits els coneixe-
reii» (Sant Mateu , 7; 20), 
que l'evangelista proposava 
per diferenciar els arbrcs. 
Oeduir, pero, una evolu-
ció biológica a partir d'una 
evolució cultural sembla una 
tasca prou diRcil si no es té 
un regi>tre complemenrari. 
En aquest cas, els autors, gra-
duats a la Universitat Rovira 
i Virgilí i que formen part 
d ' u n eq inp d ' invest igació 
dirigir per Eudald CarboneU i 
R o b e n Sala que abasta amb 
solvencia prou contrastada 
jacitnen.'s tan emblemárics 
com Araouerca o l ' A b n c 
Romaní , urilitzen tota una 
amplia base documental per 
explica!' com deguercn ser els 
hominids que van tabricar les 
eines trobades. 1 ho fan acos-
tant a un públic no especia-
lista les principáis d'íscobertes 
que s'han reaiitzat en aquest 
caiiip en els darrers anys. 
Els mes d 'un centenar 
dejaciments que actualment 
es coiiciKen a la comarca de 
la Selva son fruit d"un 
important esfon,- d'nivesdga-
ció per part d 'un gran nom-
bre de persones, entre les 
quals cal destacar, en primer 
Iloc, com a verirable impul-
sor d 'aques tes r ece rques , 
Néstor S;inchiz, al capdavant 
d ' un grup de prospectors 
vincular al Musen de Sant 
Feliu de Ciuíxols, ais quals 
p o c després es van afegir 
Josep Canal . Joan Abad i, 
amb ells. tota l 'Associació 
Arqueológica de Gircma. I si 
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el Ilibre es converteix mes 
en un exercici de difusió de 
k situació actual deis escudis 
del plistocL- micjá i superior 
que no en un estudi couiar-
cal, la inclusió coni a prota-
gonis tes de la recerca 
d'aquests pioners en la inves-
tigació és un homenatge a la 
seva Casca i dissipa els dubtes 
sobre la idoueitat del mitjá 
escollit per publicar-ho. 
Aques ts j a c i n i e n t s , o 
esracions, com alguns han 
preferi t anon iena r - los , es 
caractcritzen per troballes 
superficials d'eines de pedra 
tallada, gcneralment realitza-
dcs sobre i7iat:¿ries locáis 
coni quars, basalt o quarsita. 
Son fruit de diferents ocupa-
cions a Taire IHure, poblats o 
llocs de cacera, realitzades 
per poblacions paleolitiques. 
La m a n c a d ' u n c o n t e x t 
arqueológic ciar, com restes 
óssies o estructures construi-
des, havia rcdui ' t la seva 
valoració, tot i la seva anti-
guitat, a estudis especialitzats 
en t ecnocomplexos lítics. 
Justanient per superar aquest 
escull, i 'equip investigador 
ha i n i c i a C un p r oj e c t e 
d'excavacions en les zones 
mes idónies per a la conser-
vado del nivell arqueológic, 
de les quals Puig Mari n'ha 
estat la p r i m e r a , q u e ens 
anuncien prometedors resul-
tats en els propers anys. 
El p l an t e j amen t de la 
publicació mostra mole cla-
ranient l'objectiu de superar 
les Hniitacions que ofereix el 
registre arqueológic, deixant 
cnrera una encriptada análisi 
morfotecnologica per assolir 
un nivell exphcatiu superior 
q u e p u g u i c o n v e r t i r la 
comarca de la Selva en una 
important área d'estudi de 
les p r i m e r e s p o b l a c i o n s 
humanes que van habitar les 
nostres Cerres. 
Ángel Bosch i Lloret 
Un unívers 
ímaginat i imaginari 
CiiL TOH.-I, RosaMarij 
i MARINH DURAN, Josep. 
Miratges. 300 anys de pro-
jectes no realitzats a les 
comarques gironines. 
Diputadlo de Giroii.i. 
Girona, 2003, 
i 77 parnés 
El m ó n a c t u a l , tal c o m el 
veiem, anib els seus paisat-
gcs, la seva conf igu rac ió 
física, es el resultat d'uri deis 
molts caniins possibles que 
pedia haver seguit el curs 
de la historia, L'únic, d'altra 
banda , que existeix rca l -
nient, de manera palpable. 
Mentre que tots aquells que 
haurien «pogut ser», pe ro 
que, per les contingéncies 
mes diverses, no han acabat 
niaterialitzant-se, han acabat 
desfigurant-se o esvaint-se 
en el pou del pas del temps, 
T o t s n o . A l g u n s b o c i n s 
d'história no matcrialitzada 
dormen des de fa décadcs, o 
segles , en els l locs mes 
recóndits deis arxius. El tre-
ball de R o s a María Gil i 
P e p M a r i n é servi rá p e r 
recuperar la memoria histó-
r ica a les c o m a r q u e s de 
Girona d'alló que no va ser 
pero que hauria pogut ser si 
els capricis del desti, o les 
decis ions deis qui t en ien 
poder de ter-ho, haguessm 
triat un cami difcrent deis 
que van acabar enfüant. 
Els 461 projectes, iMus-
trats anib 1.300 imatges, que 
ens presenta Mirarles ens 
donen l'oportunitat d'imagi-
nar una altra costa, una altra 
muntanya, una altra ciutat i 
uns altres pobles fori^a dife-
rents deis que tenim (amb 
magnífics edificis escolars, 
equipaments projectats pels 
millors arquitectes de cada 
monient, una extensa xarxa 
ferroviaria.,,) pero no sempre 
millors: un port esporriu a les 
ruines d'Enipúries, un aeró-
drom a la platja de s'Abaneü 
de Blanes, un balneari a la 
cala de Santa C'ristina de Llo-
ret de Mar, en son exemples 
paradigmátics . Pero en el 
rerefons, Miratge.'; ens apropa 
a les inquictuds i ais desigs 
deis qui ens varen precedir, al 
sentit mutant del terme pro-
grés, 3 les necessitats conjun-
turals de cada comunitat i a 
les esperances de futur dipo-
sitades en cadascun d'aquests 
projectes, algún tristament 
abandonat, molts afortunada-
ment avortats a teinps. 
